











  Per gli studenti giapponesi l’italiano può essere una lingua relativamente facile da ascoltare 
e da parlare ma difficilissima da leggere. Non basta imparare le coniugazione dei verbi per 
saper leggere un testo scritto in italiano. Bisogna stare attenti alle strutture sintattiche e seman-
tiche della frase. Naturalmente ci vogliono la tanta pazienza e il lungo periodo di allenamento e 
soprattutto una solida conoscenza di base sulla grammatica di frase. Per facilitare la compren-
sione testuale qui si propone una visione globale delle frasi-tipo della lingua italiana. 
Cominciando dalla classificazione dei verbi secondo la valenza, si cerca di analizzare le caratte-
ristiche di frasi nucleari. 
  In concreto, si dividono le frasi italiane in cinque classi: 1） Frasi impersonali, 2） Frasi 
transitive, 3） Frasi inergative, 4） Frasi inaccusative, 5） Frasi con essere.
È importante notare non solo la simmetria tra le inergative e le inaccusative rispetto alle transi-
tive, ma anche la ragione della scelta degli ausiliari （essere / avere） nei tempi composti. Così si 
può cogliere il rapporto tra la agentività e la telicità degli eventi descritti dalla frase.
  Oltre alla tipologia della frase, questo progetto mira a svipullarsi verso la chiarificazione 































化をする（il bambino italiano - la bambina italiana - i bambini italiani - le bambine italiane）。動詞の
場合，法，時制，人称に応じて，きわめて多数の変化形を示すことになる。
　動詞 amare「愛する」を例に挙げよう。直説法で 48（8つの時制），接続法で 24（4つの時制），








































（1） Ø sono venuti studenti a chiedere informazioni.
 　「学生が情報を求めに来た」
（2） Ø me l’ha detto Giovanni.
 　「ジョヴァンニが私にそれを言った」
（3） a.  Giovanni, i giornali, Ø non li ha comprati.
 　「ジョヴァンニは新聞を買わなかった」









（5） a.  Ø si tratta di te.
 　「君が重要だ」
  b.  Oggi Ø fa brutto.
 　「今日は天気が悪い」
  c.  A Piero Ø non importa di nessuno.
 　「ピエロは誰のことも気にしない」
（6） a.  Qui Ø si dorme bene.
 　「ここではよく眠れる」






（7） a.  Arriverò domani.
 　「私は明日到着するだろう」






（8） -（Tu） Conosci quel signore?
 　「君はあの男性を知っているか？」
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（9） Io penso che tu abbia torto.
 　「（他の人が思うのとは違って，）私は君が間違っていると思う」




（11） a.  Ø / *Esso piove.（例 4と同じ）
 　「雨が降る」























動詞のクラス        例
0項動詞：piovere      ‘Questa notte piove’
「今晩雨が降る」
1項動詞：nascere, tossire   ‘è nata una bambina1’ ; ‘Luca1 ha tossito molto’
「赤ん坊が生まれた」「ルカはひどい咳をした」
2項動詞：noleggiare, abitare  ‘Luca1 ha noleggiato una macchina2’ ; Luca1 abita a Roma2’
「ルカは車を借りた」「ルカはローマに住んでいる」




























（12） a.  arrivano molte lettere.　  →　 di lettere, ne arrivano molti.
 　「多数の手紙が届く」 　　    「手紙は，その多数が届く」
  b.  molti bambini dormono  →  *di bambini, ne dormono molti
 　「多数の子供が寝る」 　     「子供は，その多数が眠る」
  c.  abbiamo visto molti film  →  di film, ne abbiamo visti molti
 　「我々は多数の映画を見た」    「映画は，我々はその多数を見た」
（13） a.  arrivato Luca, . . .
 　「ルカが到着して…」
  b.  *dormito il bambino, . . .
 　「その子供が眠って…」
  c.  preparata la cena, . . .
 　「夕食が準備されて…」
（14） a.  il treno arrivato （poco fa）
 　「（さきほど）到着した列車」
  b.  *il bambino dormito （qui）
 　「（ここで眠った）子供」







（15） a.  sono arrivati i libri.      「本が届いた」
  b.  sono partiti tutti.       「全員が出発した」
  c.  è morto il bisnonno 　   「曽祖父が亡くなった」
  d.  *hanno dormito i bambini  「子供たちが眠った」
　こうしたことから，2項動詞である他動詞の文から，その主語 Sまたは直接目的語 Oを消去
した構造として，非能格動詞と非対格動詞の文を考えることができる。
（16） a.  S-V-O  （他動詞）
  b.  S-V   （非能格動詞）





（17） a.  Luca ha corso nel parco per un’ora.
 　「ルカは公園で一時間走った」









1．非人称 V AVERE / ESSERE
2．他動詞 SN1-V-SN2 （-prep-SN3） AVERE
3．非能格 SN1-V （-prep-SN2） （-prep-SN3） AVERE
4．非対格 V-SN1-（-prep-SN2） （-prep-SN3） ESSERE













（18） a.  È urgente intervenire.
 　「介入しなければならない」
  b.  Bisogna che tu intervenga.
 　「君が介入することが必要だ」







（19） a.  Luca ha chiamatto Maria.
 　「ルカはマリーアを呼んだ（に電話した）」








（20） a.  Luca ha parcheggiato la maccchina.
 　「ルカは車を停めた」
  b.  Luca ha parcheggiato.
 　「ルカは駐車した」
（21） a.  Luca ha bevuto il vino.
 　「ルカはワインを飲んだ」
  b.  Luca ha bevuto.
 　「ルカは（酒を）飲んだ」
（22） a.  Luca ha camminato.
 　「ルカは歩いた」
  b.  Luca ha russato.
 　「ルカは鼾をかいた」
（23） a.  Piero ha dormito sonni tranquilli.
 　「ピエロはすやすやと眠った」





（24） a.  Sono stati invitati molti attori. / Ne sono stati invitati molti.
 　「大勢の俳優が招待された／大勢が招待された」









（25） a.  Il medio ha guarito molti malati
 　「医者はたくさんの患者を治した」












（26） a.  Tu sai come si fa a diventare un pesce?
  b.  Hai visto com’è facile?
  c.   Sarebbe stato bello restarci per sempre, vivere sul fondo del mare come le sirene d’una 
volta.
  d.  perchè era sabato.
　（26a）は非人称の siである。（26b，c）は，不定詞節 diventare un pesce, restarci / vivere sul 
fondo del mareが主語節として後置されている。
　次に 2「他動詞」なのは，以下の箇所である。（下線部が動詞，イタリックが直接目的語）
（27） a.  - Alice, esci dall’acqua, - la chiamava la mamma.
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  b.  Ma scopriva soltanto dei granelli di sabbia,
  c.  e incontrò un ragazzo che raccoglieva ricci e telline.
  d.  Posò su uno scoglio il fazzoletto con i ricci e le telline e si tuffò in mare.
  e.  un delfino che faceva le capriole tra le onde e lanciava allegri zampilli nell’aria.
  f.  ma subito richiuse le valve, imprigionando Alice e tutti i suoi sogni.
  g.  Puntando i piedi e le mani riuscì ad aprire la conchiglia abbastanza





（28） a.  - Tu sai come si fa a diventare un pesce? - gli domandò Alice.
  b.  - Ti faccio vedere subito -, rispose il ragazzo.
  c.  «Eccomi di nuovo nei guai», pensò la bimba
　本稿では取り上げなかった，目的語節がある。（それぞれ下線部が目的語節）
（29） a.  . . .vedere se le crescevano le pinne, o almeno qualche squama d’argento.
  b.  Tu sai come si fa a diventare un pesce?
  c.  Hai visto com’ è facile?




（30） a.  *desiderando ardentemente diventare una stella marina.
  b.  desiderando ardentemente la stella marina
　（31a，b）では，直接目的語に対してそれぞれ形容詞句 soli，前置詞句 a lettoが結びついてお
り，どのように位置づけるか考える必要がある。
（31） a.  - Non posso lasciarli soli
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  b.  la mamma, che la credeva ancora a letto
　3「非能格」はすでに挙げた（28）以外では以下のものがある。
（34） a.  Invece pensava:
  b.  Il delfino venne a giocare tra i piedi di Alice
  c.  e sorrise:
  d.  che stava sbadigliando
  e.  Alice sospirò.
　4「非対格」については，動詞に主語が前置（35），後置（36），無表示の（37）場合にわけて
考える。
（35） a.  Una volta Alice Cascherina andò al mare
  b.  il ragazzo non tornava a galla.
  c.  Il delfino venne a giocare tra i piedi di Alice
  d.  il babbo, che proprio quella sera doveva arrivare dalla città
（36） a.  fin che mi cresceranno le pinne
  b.  le crescevano le pinne,
  c.  Passa un minuto, ne passano due
  d.  Al suo posto riemerse il ragazzo delle telline
  e.  Le venne in mente la mamma
  f.  le venne in mente il babbo
（37） a.  non voleva mai uscire dall’acqua.
  b.  esci dall’acqua
  c.  Starò in acqua
  d.  prima di andare a letto
  e.  Una mattina scese sulla spiaggia
  f.  invece cadde in una conchiglia
  g.  Sarebbe stato bello restarci per sempre
  h.  Tornerò a terra,





　同じ動詞 venire「来る」でも，il delfino venne a giocare「イルカが遊びに来た」（35c）と，le 














（38） a.  Era figlio di pescatori 
  b.  - Ho visto, ma non sono sicura di saperlo fare.
  c.  Il ragazzo delle telline era già lontano.







である。それが以下の fare le capriole「とんぼ返りをする」，prendere il largo「沖に出る」であ
る。
（39） a.  Ma poi ecco al suo posto comparire un delfino che faceva le capriole tra le onde







（40） a.  - Ho visto, ma non sono sicura di saperlo fare.
  b.  il babbo, che proprio quella sera doveva arrivare dalla città,
  c.  per saltarne fuori e risalire a galla.













付録 Gianni Rodari　- Alice casca in mare -
Una volta Alice Cascherina andò al mare, se ne innamorò e non voleva mai uscire dall’acqua.
- Alice, esci dall’acqua, - la chiamava la mamma.
- Subito, eccomi, - rispondeva Alice.
Invece pensava: - Starò in acqua fin che mi cresceranno le pinne e diventerò un pesce.
Di sera, prima di andare a letto, si guardava le spalle nello specchio, per vedere se le crescevano le 
pinne, o almeno qualche squama d’argento. Ma scopriva soltanto dei granelli di sabbia, se non si 
era fatta bene la doccia.
Una mattina scese sulla spiaggia più presto del solito e incontrò un ragazzo che raccoglieva ricci e 
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telline. Era figlio di pescatori, e sulle cose di mare la sapeva lunga.
- Tu sai come si fa a diventare un pesce? - gli domandò Alice.
- Ti faccio vedere subito -, rispose il ragazzo.
Posò su uno scoglio il fazzoletto con i ricci e le telline e si tuffò in mare. Passa un minuto, ne passano 
due, il ragazzo non tornava a galla. Ma poi ecco al suo posto comparire un delfino che faceva le 
capriole tra le onde e lanciava allegri zampilli nell’aria. Il delfino venne a giocare tra i piedi di 
Alice, ed essa non ne aveva la minima paura.
Dopo un po’ il delfino, con un elegante colpo di coda, prese il largo. Al suo posto riemerse il ragazzo 
delle telline e sorrise:
- Hai visto com’è facile?
- Ho visto, ma non sono sicura di saperlo fare.
- Provati.
Alice si tuffò, desiderando ardentemente di diventare una stella marina, invece cadde in una conchiglia 
che stava sbadigliando, ma subito richiuse le valve, imprigionando Alice e tutti i suoi sogni.
«Eccomi di nuovo nei guai», pensò la bimba. Ma che silenzio, che fresca pace, laggiù e là dentro. 
Sarebbe stato bello restarci per sempre, vivere sul fondo del mare come le sirene d’una volta. 
Alice sospirò. Le venne in mente la mamma, che la credeva ancora a letto; le venne in mente il 
babbo, che proprio quella sera doveva arrivare dalla città, perchè era sabato.
- Non posso lasciarli soli, mi vogliono troppo bene. Tornerò a terra, per questa volta.
Puntando i piedi e le mani riuscì ad aprire la conchiglia abbastanza per saltarne fuori e risalire a galla. 
Il ragazzo delle telline era già lontano. Alice non raccontò mai a nessuno quello che le era 
capitato.
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注
1）  直説法：現在（amo, ami, ama, amiamo, amate, amano），近過去（ho amato, hai amato, ha 
amato, abbiamo amato, avete amato, hanno amato），半過去（amavo, amavi, amava, amavamo, 
amavate, amavano），大過去（avevo amato, avevi amato, aveva amato, avevamo amato, avevate 
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amato, avevano amato），遠過去（amai, amasti, amò, amammo, amaste, amarono），前過去
（ebbi amato, avesti amato, ebbe amato, avemmo amato, aveste amato, ebbero amato），未来
（amerò, amerai, amerà, ameremo, amerete, ameranno），先立未来（avrò amato, avrai amato, 
avrà amato, avremo amato, avrete amato, avranno amato），接続法：現在（ami, ami, ami, 
amiamo, amiate, amino），過去（abbia amato, abbia amato, abbia amato, abbiamo amato, abbiate 
amato, abbiano amato），半過去（amassi, amassi, amasse, amassimo, amaste, amassero），大過
去（avessi amato, avessi amato, avesse amato, avessimo amato, aveste amato, avessero amato）
条件法：現在（amerei, ameresti, amerebbe, ameremmo, amereste, amerebbero），過去（avrei 
amato, avresti amato, avrebbe amato, avremmo amato, avreste amato, avrebbero amato）
  命令法（ama, ami, amiamo, amate, amino）
  不定詞：現在（amare），過去（avere amato），現在（amante），過去（amato）
  ジェルンディオ：現在（amando），過去（avendo amato）
  小学館『伊和中辞典』小学館，p. 1782をもとに作成。
2） たとえば，前者の立場をとるのは Sabatini e al.，後者の見方をとるのが Salvi-Vanelliである。
3）  Salvi-Vanelliでは動詞を，他動詞 transitivi／非他動詞 non transitiviに区分し，非他動詞の下位
区分として，自動詞 intransitivi（本稿での非能格動詞）／非対格動詞 inaccusativiと呼んでいる。





によって多岐にわたる。複合過去や受動態を作るもの（avere, essere, venire, andare）から，
法助動詞（potere, dovere, volere），アスペクト動詞（stare per, cominciare a, finire di），使役動
詞（fare, lasciare），知覚動詞（sentire, vedere），軽動詞（fare / dare / prendere SN），essere
を代表とする連結動詞（diventare），再帰動詞および代名動詞，句動詞（mettere su）などが
ある。
6） Ježek［2005: 114］は，動詞述語に対してのみ，項の考え方が適用できるとしている。
7）  Salvi-Vanelli［61‒66］は，「対格文」（本稿での他動詞文と非能格を合わせたもの）と「非対格
文」（本稿における「非対格」），「essereを用いた文」の 3つに大別する。

